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SILTOJEN IKAJAKAUMA YLEISILLA TEILLÄ  
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VALMISTUNEET SILLAT VUONNA 1987 
Varsinaiset sillat  Putkisillat 
Maantiesiltoja  
Paikallistiesiltoja  
142 kpl 
32 kpl 
34 kpl 
10 kpl 
Yhteensä 174 kpl 44 kpl 
Varsinaiset sillat  Putkisillat 
Vesistbsiltoja 73 kpl 29 kpl 
Risteyssiltoja  33 kpl 
Ylikulkusiltoja  7 kpl 
Alikulkusiltoja  3 kpl 
Alikulkukäytäviä 51 kpl 15 kpl 
Ylikulkukäytäviä 7 kpl 
Yhteensä 174 kpl 44 kpl 
11 
SUURIMMAT VUONNA 1987 VALMISTUNEET SILLAT  
1. Karhiniemen silta, T-2025 
 Huittinen,  pt 12817  
jatkuva teräksinen liittopalkkisi ita, teräsbetonikantinen 
jm. 35,00 + 44,00 + 44,00 + 44,00 + 35,00 = 202,00 m 
 kok.pituus  214,00 m  
valm.kust. 7,6 Mmk 
2. Ohkolanlaakson silta, U-1675 
Mäntsälä, vt 4 
jännitetty betoninen palkkisilta, puolieementtirak. 
jm. 27,70 + 28,00 + 28,00 + 28,00 + 28,00 + 28,00 + 27,70 = 
 195,40 m  
kok.pituus 208,60 m 
 valm.kust.  8,6 Mmk 
3. Kairalan silta, L-1852  
Pelkosenniemi, pt 19801 
jatkuva teräksinen liittopalkkisilta, teräsbetonikantinen 
jm. 48,00 + 60,00 + 48,00 = 156,00 m 
 kok.pituus  169,00 m 
valm.kust.5,8 Mmk 
4. iavukosken silta, L-1853  
* 	Savukoski, pt 19870 
jatkuva teräksinen liittopalkkisilta, teräsbetonikantinen 
jm. 48,00 + 60,00 + 48,00 = 156,00 m 
 kok.pituus  167,20 m  
valm.kust. 5,8 Mmk 
5. Paatsjoen silta, L-1843 
man, pot 50038  
jatkuva teräksinen pal kkisi 1 ta, teräsbetonikantinen 
jm. 30,00 + 38,80 + 38,80 + 30,00 = 137,60 m 
 kok.pituus  149,10 m  
valm.kust. 4,9 Mmk 
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MUUTOKSET SILTOJEN PAINORAJOITUKSIIN V. 1987  
Painorajoitettuja siltoja 1.1.1987 	 401 kpl 
Vuoden 1987 aikana poistuneita painorajoituksia 	41 kpl 
Vuoden 1987 aikana asetettuja uusia painorajoituksia 	4 kpl 
Painorajoitettuja siltoja 1.1.1988 	 364 kpl 
Syyt painorajoituksen poistamiseen: 
Rakennettu uusi silta 
Rakennettu putkisilta 
Rakennettu rumpu 
Siltaa korjattu tai parannettu 
Silta asetettu tehostettuun tarkkailuun 
Muu syy 
19 kpl 
 6  kpl
 3  kpl
 3  kpl
 5  kpl
 5  kpl
Poistuneita painorajoituksia yhteensä 	41 kpl 
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